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În perioada 2007-2013, Romania va beneficia de aproximativ 19,7 miliarde euro din Fondurile Structurale şi de 
Coeziune ale Uniunii Europene, sumă alocată prin intermediul a şapte programe operaŃionale, sectoriale şi regionale, la 
care se adaugă alte opt programe de cooperare teritorială, dezvoltate cu alte Ńări. România  are obligaŃia utilizării acestor 
fonduri pentru alinierea la standardele europene în domenii cheie, precum: transport, mediu, energie, cercetare, formare 
profesională, agricultură şi dezvoltare rurală. În vederea atingerii obiectivului general al Programului OperaŃional 
Sectorial (POS) Mediu - de a proteja şi îmbunătăŃi mediul şi standardele de viaŃă în România - au fost identificate 6 axe 
prioritare. Una dintre acestea este Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia 
naturii, care prevede gestionarea ariilor protejate. Axa prioritară 4 POS Mediu va contribui la asigurarea conformităŃii 
cu Directivele Păsări şi Habitate, în strânsă legătură cu înfiinŃarea reŃelei Natura 2000. SuprafaŃa terestră a ariilor 
naturale protejate, de circa 8% din suprafaŃa terestră a Ńării, va creşte la 15% până la sfârşitul anului 2013. 
 





Programul OperaŃional Sectorial Mediu este 
unul din cele 7 programe operaŃionale elaborate în 
cadrul Obiectivului “ConvergenŃă” pentru perioada 
de programare 2007 – 2013. POS Mediu a fost 
elaborat în conformitate cu cea de-a treia prioritate a 
Planului NaŃional de Dezvoltare (PND) 2007–2013 
– “ProtecŃia şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului”, 
precum şi cu Prioritatea 1 a Cadrului Strategic 
NaŃional de ReferinŃă (CSNR) – “Dezvoltarea 
infrastructurii de bază la standarde europene”. POS 
Mediu conŃine elemente esenŃiale pentru 
implementarea cu succes a PND şi a CNSR în 
domeniul protecŃiei mediului.  
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Obiectivul global al POS Mediu îl constituie 
protecŃia  şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului  şi a 
standardelor de viaŃă în România, urmărindu-se 
conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 
În vederea atingerii acestui obiectiv, s-
au identificat următoarele axe prioritare:  
 Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată;   
 Axa prioritară 2  – Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor  şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric; 
 Axa prioritară 3 – Reducerea poluării  şi 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice 
prin restructurarea  şi reabilitarea sistemelor 
de încălzire urbană pentru atingerea Ńintelor de 
eficienŃă energetică în localităŃile cele mai 
afectate de poluare;  
 Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecŃia 
naturii;  
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 Axa prioritară 5 – Implementarea 
infrastructurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse 
la risc;  
 Axa prioritară 6 – AsistenŃa Tehnică. 
Bugetul total al POS Mediu pentru perioada 
de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 
miliarde Euro. Din aceştia, sprijinul comunitar este 
de aproximativ 4,5 miliarde Euro, ceea ce înseamnă 
23,5 % din sursele financiare alocate Cadrului 
NaŃional Strategic de ReferinŃă şi aproximativ 1,1 
miliarde Euro provenind din bugetul naŃional. 
Sursele comunitare utilizate în implementarea POS 
Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune (FC) 
şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
(FEDR). 
 
2.Rezultate şi discuŃii 
 
În România există 13 Parcuri NaŃionale, 13 
Parcuri Naturale, precum şi RezervaŃia Biosferei 
Delta Dunării. SuprafaŃa totală a parcurilor 
naŃionale, parcurilor naturale şi rezervaŃiilor 
biosferei este de 1.687,512 ha (121.780 ha suprafaŃa 
maritimă), ceea ce reprezintă 7% din suprafaŃa 
terestră a Ńării. În afara parcurilor naŃionale, 
parcurilor naturale şi rezervaŃiilor biosferei există 
circa 935 de rezervaŃii ştiinŃifice, monumente ale 
naturii şi rezervaŃii naturale a căror suprafaŃă totală 
este de aproximativ 180.000 hectare. Prin urmare, 
suprafaŃa terestră a ariilor naturale protejate acoperă 
circa 8% din suprafaŃa terestră a Ńării. Până la 
sfârşitul anului 2013, acest procent va creşte la 15%. 
În ultimele decenii condiŃiile naturale şi 
peisajul din România au fost influenŃate în mod 
negativ de evoluŃia activităŃilor economice, care a 
condus de multe ori la o exploatare excesivă a 
resurselor naturale. În aceste condiŃii, multe specii 
de plante şi animale sunt ameninŃate cu dispariŃia, 
iar modificarea peisajului reprezintă primul 
indicator al deteriorării mediului înconjurător. 
Analiza situaŃiei actuale a biodiversităŃii din 
România a condus la includerea unei axei porioritare 
distincte în cadrul POS Mediu, cu scopul de a 
sprijini conservarea biodiversităŃii şi a naturii prin 
acŃiuni de dezvoltare a cadrului de management 
pentru ariile protejate, inclusiv pentru siturile Natura 
2000. Aceasta include dezvoltarea infrastructurii 
pentru ariile protejate precum şi activităŃi de 
întreŃinere, de operare şi monitorizare. Creşterea 
gradului de conştientizare în ceea ce priveşte 
protecŃia mediului şi comportamentul prietenos 
pentru mediu – ca bază pentru dezvoltarea durabilă 
– este de asemenea un element cheie luat în 
considerare. 
Este avut în vedere un sprijin particular 
pentru pregătirea şi implementarea planurilor de 
management. Aceasta include secŃiuni privind 
delimitarea în spaŃiu, inventariere (caracteristici 
naturale şi informaŃii socio-economice), instrumente 
de planificare şi management, inclusiv definirea 
unităŃilor de mediu şi evaluarea lor, zonare propusă 
(rezervaŃie, priorităŃi pentru conservare, utilizare 
restrânsă şi utilizare generală), obiective de 
management şi ghiduri. Prin acestea din urmă se 
asigură aplicarea legislaŃiei relevante şi desfăşurarea 
activităŃilor umane compatibile cu măsurile de 
conservare şi de îmbunătăŃire a habitatelor. 
Întărirea sistemului instituŃional în vederea 
asigurării controlului, aplicării legislaŃiei şi a 
capacităŃii instituŃionale corespunzătoare pregătirii 
şi implementării planurilor de management 
(programe de întreŃinere) reprezintă o necesitate. 
Scopul este acela de a asigura managementul 
corespunzător al ariilor protejate şi, astfel, de a stopa 
degradarea biodiversităŃii şi a resurselor naturale şi 
riscurile ascociate pentru mediu şi dezvoltarea 
durabilă. 
Administratorii sau custozii ariilor protejate, 
AdminsitraŃia RezervaŃiei Biosferei „Delta Dunării”, 
administraŃiile publice, ONG-urile, institutele de 
cercetare, universităŃile, muzeele pot fi potenŃiali 
beneficiari ai acestei axe prioritare. Pentru acele arii 
protejate fără administrator, responsabilităŃile 
privind managementul aparŃin autorităŃilor de 
mediu. 
OperaŃiunile din cadrul acestei axe prioritare 
va finanŃa următoarele activităŃi indicative: 
- asistenŃă pentru pregătirea de planuri de 
management, studii ştiinŃifice, inventariere, 
cartografiere; 
- instruire şi întărirea capacităŃii instituŃionale a 
organismelor de management ale siturilor 
Natura 2000 şi ale ariilor protejate; 
- restaurare ecologică a habitatelor şi speciilor; 
- construirea şi îmbunătăŃirea infrastructurii ariilor 
protejate naŃionale şi a siturilor Natura 2000 
(construirea de centre de informare şi panouri de 
informare, managementul riscului – 
prevenirea şi controlul incendiilor, etc); 
- reducerea impactului infrastructurii asupra 
speciilor afectate de fragmentarea peisajului;  
- stabilirea de sisteme de monitorizare pentru siturile 
Natura 2000 şi ariile protejate inclusiv 
infrastructura şi echipamentul pentru monitorizarea 
stadiului de conservare a habitatelor 
naturale şi a speciilor de floră şi faună; 
- pregătirea materialelor de informare şi publicitate 
şi de conştientizare pentru ariile protejate şi 
siturile Natura 2000; 




- achiziŃionarea de teren cu o valoare semnificativă 
din punct de vedere al biodiversităŃii cu scopul ca 
acesta să devină proprietate publică a statului. 
SelecŃia proiectelor în cadrul Axei prioritare 4 
va fi realizată pe bază de competiŃie, în urma unei 
cereri de proiecte.  
Evaluarea proiectelor va fi realizată pentru a 
asigura că aplicaŃiile îndeplinesc în totalitate 
criteriile stabilite în Regulamentul  
 
 
Consiliului nr. 1083/2006 privind Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European şi Fondul de Coeziune şi că 
beneficiile pentru zona respectivă sunt maximizate. 
Următoarele criterii generale de selecŃie vor fi 
aplicate: relevanŃa proiectului, calitatea proiectului 
şi capacitatea beneficiarului.Pentru proiectele 
finanŃate din FEDR, Axa Prioritară 4, rata maximă 
de finanŃare este de 80%. 
  
 





FinanŃare totală Rată cofinanŃare Axa prioritară 4  (în Euro) 
 
171 988 693 42 997 174 214 985 867 80.00% 
 
Beneficiarul unui proiect finanŃat prin POS 
Mediu va fi responsabil pentru: 
a) elaborarea cererilor de finanŃare pentru furnizarea 
asistenŃei, inclusiv identificarea, evaluarea 
şi pregătirea proiectului, inclusiv a planului 
financiar; 
b) pregătirea documentelor contractuale la nivel de 
proiect;  
achiziŃia de servicii şi lucrări aprobată în cadrul POS 
Mediu în conformitate cu legislaŃia naŃională privind 
achiziŃiile publice; 
c) derularea procedurii de achiziŃie publică şi 
semnarea contractelor; 
d) implementarea adecvată a proiectului în 
conformitate cu contractele încheiate cu contractorii 
selectaŃi; 
e) verificarea şi plata contractorilor pe baza 
facturilor aprobate şi verificate; 
f) asigurarea unui sistem separat de contabilitate a 
proiectului sau a unui cod contabil separat 
pentru toate tranzacŃiile efectuate; 
g) asigurarea unui control financiar intern şi a unui 
audit anual independent al organizaŃiei; 
h) păstrarea dosarelor de proiect pentru a asigura 
existenŃa unei piste de audit corespunzătoare, 
orientată spre fluxurile financiare; 
i) raportarea periodică şi ad-hoc către instituŃiile 
responsabile a progresului proiectului; 
j) elaborarea şi transmiterea datelor în scopul 
monitorizării; 
k) asigurarea publicităŃii locale şi regionale şi a 
panourilor de informare pe şantiere, în conformitate 
cu regulamentele europene aplicabile şi Planul de 
Comunicare. 
Beneficiarii vor fi responsabili pentru 
eligibilitatea cheltuielilor propuse şi solicitate spre 
rambursare în cadrul proiectelor iar pe perioada 
implementării proiectelor pentru conformarea cu 
prevederile contractuale. 
O dată cu transmiterea cererilor de 
rambursare, beneficiarii vor justifica cheltuielile 
efectuate şi conformitatea acestora cu cerinŃele 
proiectului conŃinute în Contractul de FinanŃare. 
Toate cererile de rambursare vor fi însoŃite de 
facturi aprobate la plată. 
 În perioada 2007-2010, la nivel naŃional,  au 
fost organizate 3 sesiuni de cereri de proiecte, în 
urma cǎrora s-au semnat 32 contracte de finanŃare. 
Sesiunea 3 nu s-a încheiat, în cadrul acesteia au fost 
depuse la nivel naŃional 61 proiecte, cu o valoare 
totală de 608 Mil. Lei. 
 
 
Tabel 2. Stadiul contractǎrii FEDR în cadrul axei 4 POS Mediu 
Sesiunea Numǎr Contracte de FinanŃare semnate Valoare (lei) 
1 12 12 666 617 
2 17 54 708 029 
3 3 3 679 709 
TOTAL  71 054 355 
  
 
Cele mai multe proiecte au fost depus de către 
AdministraŃiile Parcurilor Naturale şi NaŃionale, 
datorită faptului că acestea sunt structuri înfiinŃate 
pentru gestionarea patrimoniului natural din parcuri 
şi deŃin pesonal de specialitate cu experienŃă, resurse 
materiale şi financiare necesare elaborării şi 
implementării proiectelor.Un număr redus de 
proiecte a fost depus de către ONG-urile de mediu, 

















Universitati ONG-uri Institurii publice
consecinŃa capacităŃii reduse a majorităŃii ONG-
urilor din România de a implementa proiecte, şi de 
către universităŃi.  
Principalul motiv al numărului mic de 
proiecte îl constituie aplicarea principiului 
rambursării cheltuielilor eligibile efectuate de 
beneficiar. Acesta presupune ca beneficiarul să 
realizeze plăŃile către furnizorii de bunuri sau 
servicii din fonduri proprii, rambursarea 



















Figura 1. Număr proiecte aprobate în cadrul  






Figura 2. DistribuŃia procentualǎ a fondurilor pe  




Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083 
din 11 iulie 2006 stabileşte dispoziŃiile generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. 
3.Concluzii 
 
        Politica de coeziune a Uniunii Europene poate 
avea o contribuŃie esenŃială pentru a proteja şi 
îmbunătăŃi starea de conservare a habitatelor şi 
speciilor de interes comunitar şi naŃional. 
Bugetul total al POS Mediu pentru perioada 
de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 
miliarde Euro. Pentru axa prioritară 4 - 
Implementarea sistemelor adecvate de management 
pentru protecŃia naturii - alocarea financiară totală 
este de aproximativ 215 mil.Euro. 
Scopul axei prioritare 4 POS Mediu este de a 
sprijini conservarea biodiversităŃii şi a naturii prin 
acŃiuni de dezvoltare a cadrului de management 
pentru ariile protejate, inclusiv pentru siturile 
Natura 2000. Aceasta include dezvoltarea 
infrastructurii pentru ariile protejate precum şi 
activităŃi de întreŃinere, de operare şi monitorizare. 
Creşterea gradului de conştientizare în ceea ce 
priveşte protecŃia mediului şi comportamentul 
prietenos pentru mediu – ca bază pentru dezvoltarea 
durabilă – este de asemenea un element cheie luat 
în considerare.  O atenŃie deosebită este acordată 
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